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¨
1
Jornades d’Estudi del Centre d’Estudis
Ribagorçans (BENAVARRI, 29 i 30 DE JUNY i 1 DE JULIOL)
2
• V Cicle de Conferències: 
Història, Cultura Popular i Tradicional del
Montsià. 
Organitzat per l’Institut d’Estudis Comarcals
del Montsià. 
Lloc: El Casal. C/ Simpàtica, núm. 6. Amposta. 
• Recercat. Jornada de Cultura i Recerca
Local dels Territoris de Parla Catalana.
Lleida, 21 d’abril.
• IV Fira del Llibre i l’Escriptor Ebrencs.
Móra d’Ebre, 3 de juny.
• V Jornades d’Estudi del Centre d’Estudis
Ribagorçans: La pèrdua dels furs a la
Ribagorça: de les alteracions comtals al
Decret de Nova Planta. Les visions actuals.
Organitza: Centre d’Estudis Ribagorçans.
Benavarri, 29 i 30 de juny i 1 de juliol. 
• Inauguració de l’exposició Artur Bladé i
Desumvila: escriptor de l’Ebre català, 
cronista de l’exili a la Biblioteca Artur
Bladé i Desumvila de Flix (Ribera d’Ebre).
Romandrà oberta entre el 14 i el 31 de
maig. Presentació de l’edició de les obres
completes.
• III Jornada d’Art: La literatura i el Cinema.
Organitza: Centre d’Estudis Històrics de
Terrassa. Terrassa, 17 de maig.
• Exposició Lluís Companys i la seva època. 
Centre d’estudis Comarcals d’Igualada. 
De l’1 al 31 de maig.
• Jornades Internacionals als escenaris de
la Batalla de l’Ebre. Organitza: No Jubilem la
Memòria (Priorat). 11 i 12 de maig.
Més informació: www.irmu.org 
Les V Jornades d’Estudi del Centre d’Estudis
Ribagorçans-CERIb tindran lloc a Benavarri
els propers 29 i 30 de juny i 1 de juliol i trac-
taran de La pèrdua dels furs a la Ribagorça:
de les alteracions comtals al Decret de Nova
Planta. Les visions actuals. Diferents histo-
riadors catalans, aragonesos i francesos hi
mostraran des de diferents vessants l’evolu-
ció del dret i de la història de l’antic Comtat
de Ribagorça, des de la plena incorporació
de la Ribagorça al Regne d’Aragó (1591) fins
a l’abolició dels drets forals el 1707, ara fa
tres-cents anys. Aprofitant aquesta comme-
moració, les jornades pretenen reflexionar
sobre el passat, però també sobre la situació
administrativa actual. 
La trobada gaudeix del suport de l’Institut
Ramon Muntaner, l’Instituto de Estudios
Altoaragoneses, el Departament d’Huma-
nitats de la UAB i el Departament d’Història
de la UDL, la Comarca de la Ribagorça, el
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, l’IMAC
de Lleida i l’Ajuntament de Benavarri. 
Com en les anteriors jornades –celebrades a
Benavarri, Areny, Campo i el Pont de Suert–,
aquestes oferiran ponències i comunica-
cions on s’analitzarà des d’una òptica multi-
disciplinària diferents visions i aspectes de
la realitat, la cultura i la història de la
Ribagorça i, per extensió, del Pirineu.
Posteriorment,els articles es publicaran
com a dossier de la revista Ripacurtia. Tant
la revista com les jornades han abordat
diversos temes, com ara “La identitat a la
Ribagorça i les seves zones d’influència”,
“La despoblació a la Ribagorça”, “La dona
referent, social i cultural al Pirineu” i
“Conflictes. Diàleg i cultura al Pirineu”. 
Consell de redacció: Victòria Almuni, Josep
Casanovas, Narcís Figueras, Antoni
Gavaldà, Oriol Granados, Oscar Jané, 
M. Carme Jiménez, Marina Miquel, Conxita
Mir, Vicent Olmos, Lourdes Plans, Joan
Peytaví, Joaquim M. Puigvert, Mercè
Renom, Pedro Rújula, Enric Saguer,
Sebastià Serra, Carles Santacana, Gemma
Tribó, Carles Vicente, Francesc Viso. 
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